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分析 R&D 支出与盈利目标的关系，进而对比讨论 R&D 会计规范变化下的盈余
管理效应。（3）盈余管理是会计信息监管的重要内容，本文分析了会计职业判断
对 R&D 盈余管理和会计信息质量的影响，并提出抑制 R&D 盈余管理、提高 R&D
会计信息质量的监管对策。（4）用川大智胜过度资本化案例分析企业如何利用
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Abstract 
A growing number of companies engaged in R&D activities, the huge expenditure 
related to research and development costs become the focus of accounting attention. 
《Accounting Standards No. 6 - Intangible Assets》 (2006) allows R&D Expenditure 
can be capitalized. On the one hand, R&D Expenditure capitalized on more flexible 
and improving R&D value relevance and reliability of accounting information. On the 
other hand, the extensive use of Professional Judgment also created a new space for 
the company's earnings management. 
Professional Judgment has an important influence on the quality of accounting 
information, while earnings management undermines its reliability, objectivity. The 
accounting information users concern about the quality of accounting information and 
earnings management. The supervision of accounting has extremely important 
significance to protect the benefit of the investors.  
Therefore, this paper points to the research of R&D Earnings management and the 
impact on quality of accounting information under this new accounting standard for 
R&D, and provides countermeasure to control R&D Earnings management. The main 
contents include: (1)To analyze the basic concepts and theories of R&D activities and 
earnings management as the theoretical basis for this follow-up study. (2)At the 
beginning of the motivations of R&D earnings management, focus on the relationship 
of R&D Expenditure and earnings target, then discusses the R&D earnings 
management. (3)The paper analyzes the impact of professional judgment on quality of 
accounting information, provides countermeasure to control R&D earnings 
management and improve quality of accounting. (4) With the case study of Wisesoft 
Co.,Ltd.’s R&D to show how companies use R&D Expenditure to realize earnings 
management and how to prevent the earnings management activities. This paper 
enriches the research of Quality of Accounting of R&D and the improvement of the 
quality of accounting information. 
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“国家级高新技术开发区”，以带动经济发展。2006 年 2 月 9 日国务院颁布的《国
家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》①确定了我国今后 15 年科技
工作的指导方针，规划方针提出：截止 2020 年，全社会研发投入强度提高到 2.5
％以上（2008 年为 1.54%），力争科技进步贡献率达到 60％以上，对外技术依存




研究与试验发展总支出为 4，616 亿元，比上年增长 24.4%；R&D 经费投入强度
（与国内生产总值之比）为 1.54%。其中各类企业 R&D 支出为 3，381.7 亿元，
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R&D 会计信息质量的影响，而 R&D 盈余管理主要是对会计职业判断的运用。希
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第三章，R&D 活动与盈余管理、会计信息质量的理论概述。首先介绍了 R&D
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